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Prendre un objet dans l’espace et le manipuler constitue une
taˆche complexe et comportant des re´gulations fines. Cette
pre´hension est particulie`rement perturbe´e lors d’une atteinte
vasculaire ce´re´brale. Conduisant parfois a` la paralysie
comple`te, elle peut aussi laisser la place a` une re´cupe´ration
motrice. Le meilleur moyen d’ame´liorer ou de faciliter cette
re´cupe´ration est actuellement bien difficile a` de´terminer. Cette
journe´e aura pour objectif de faire le lien entre les
connaissances sur le controˆle moteur de la pre´hension et les
aspects de ce controˆle pouvant intervenir dans la re´cupe´ration
ou eˆtre de´crits apre`s la survenue d’un de´ficit moteur du membre
supe´rieur.1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2010.07.0212. English version
Take an object in the space and handling it is a complex task
involving fine regulations. This understanding is particularly
disturbed after a stroke. Sometimes leading to complete
paralysis, it can also give an opportunity to a motor recovery.
The best way to improve or facilitate such recovery is nowadays
very difficult to determine. This session will aim to link
knowledge about motor control of grasping and aspects of such
control that might intervene during the rehabilitation process or
that can be described after the onset of upper limb’s motor deficit.
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